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⑮ 研究概要
認知・情動・記憶の脳内機構における分子メカニ
ズムの解明
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Sapporo. 
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2004， 10， San Diego. 
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⑥ 研究概要
1) 看護の対象の身体的・心理的・社会的要因・環
境アセスメントの評価と尺度の開発
2) 看護職者における適正・対人関係能力・意欲・
職務満足度・倫理等の評価方法の開発
3) 内容分析による研究手法の開発・教育評価
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8-0HdG in smokers. Asian Pacific J. Cancer 
Prev. 5:279-283. 2004. 
2) 小倉克行，上野栄一:精神科病棟に勤務する看
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科薬科大学看護学会誌， 5 ( 2 )， 19-28， 2004. 
3) 長山豊，横田恵子，高間静子:看護学生の環
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護学会誌， 5(2) :81-92， 2004. 
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薬科大学看護学会誌 5(2):93-102，2004. 
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者評価の分析.Quality Nursing， 10(3):257-265， 
2004. 
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